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MOTTO 
 
                    
“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang 
diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.”  (Al Mujadillah : 11)
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1
 Departemen Agama RI, Al-qur’an dan Terjemah, (Bandung : CV Jumanatul “ali-ART, 2005), 
hlm. 174  
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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Upaya Guru Dalam Menanamkan Pendidikan Karakter 
Terhadap Anak Usia Dini Di Taman kanak-kanak Darmawanita 1 Durenan kab 
Trenggalek” itu ditulis oleh, Laely Mar’atus Sholikhah, NIM. 2811123123, pembimbing 
Hj. Luluk Atirotu Zahroh, M.Pd 
Kata kunci : Pendidikan Karakter, Anak Usia Dini. 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sebuah fenomena bahwa pendidikan karakter 
merupakan kewajiban dari negara atau pemerintah, fungsi dan tujuan dari pendidikan 
nasional adalah membentuk warga negara yang berkarakter. Internalisasi nilai-nilai 
pendidikan karakter yang dimaksudkan adalah menanamkan nilai-nilai luhur yang baik 
kepada peserta didik, seseorang dan sekelompok orang dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara. Pendidikan karakter sangat penting ditanamkan pada anak usia 
dini. Segala ilmu yang masuk dapat diserap secara optimal sehingga sangat tepat untuk 
ditanamkan pendidikan karakter pada anak sejak usia dini dan secara intensif agar terbentuk 
pribadi yang baik. 
Fokus penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah : (1) Bagaimana metode guru 
dalam menanamkan pendidikan karakter terhadap anak usia dini? (2) Apa hambatan dan 
solusi guru dalam menanamkan pendidikan karakter terhadap anak usia dini?. 
Tujuan penulisan skripsi ini adalah : (1) untuk mengetahui metode guru dalam 
menanamkan pendidikan karakter terhadap anak usia dini, (2) untuk mengetahui hambatan 
dan solusi guru dalam menanamkan pendidikan karakter terhadap anak usia dini 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan : Metode yang digunakan adalah metode 
kualitatif. Lokasi penelitian Pendidikan Anak Usia Dini di TK Darmawanita Trenggalek. 
Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi pada kepala 
sekolah, guru, siswa, serta orang tua siswa. Keabsahan data dilakukan dengan cara 
triangulasi sumber, sebab pada penelitian ini data yang diperoleh akan dikumpulkan dan 
mengetahui kebenarannya. Teknik analisis data terdiri atas sajian data, reduksi data, dan 
penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian dan pembahasan penelitian ini yaitu: (1) metode yang digunakan 
dalam mendidik karakter anak usia dini di TK Darmawanita Trenggalek yang paling tepat 
menggunakan metode keteladanan atau contoh yang diawali dengan pengenalan, 
membiasakan, serta mengembangkan, metode karyawisata dan metode demonstrasi (2) 
hambatan yang dialami dalam mendidik karakter tidak hanya berasal dari anak, namun juga 
pihak sekolah, guru, maupun lingkungan keluarga. Solusi untuk mengatasi hambatan 
tersebut adalah (1) Kepala Sekolah : Kepada kepala sekolah, diharapkan menyediakan 
berbagai media penunjang pendidikan karakter anak usia dini berupa, buku-buku cerita 
mengenai karakter, komik, maupun gambar. (2) Guru : Guru diharapkan dapat memberikan 
 xvii 
 
contoh yang baik pada anak dengan menjaga perilaku dimanapun berada, memberikan 
penjelasan pada anak dengan alasan yang dapat dipahami dan diterima oleh anak. (3) orang 
tua anak : Orang tua ikut berperan dalam mendidik karakter anak dengan membiasakan 
anak menerapkan nilai karakter yang sudah diajarkan di sekolah saat berada di rumah. 
Menjaga serta mengawasi setiap kegiatan anak sehingga anak menjadi terarah. 
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ABSTRAK 
 
Thesis with the title " Teachers efforts in imparting education to early childhood 
characters in kindergarten Darmawanita Terri " was written by, Laely Mar'atus Sholikhah , 
NIM . 2811123123 , supervising Hj . Lukluk Atirotu Zahroh , M.Pd 
 
Keywords : Character Education , Early Childhood . 
 
This research is motivated by a phenomenon that character education is the duty of 
the state or government , functions and objectives of the national education is to form 
citizens with character . Internalization of the values of character education is meant to 
instill noble values of good to the students, a person and a group of people in the society , 
nation and state . Education is very important character instilled in early childhood . All the 
science that can be absorbed in an optimal entry so it is appropriate for the character 
education instilled in children from an early age and intensively in order to form good 
personal . 
The focus of research in this thesis is : ( 1 ) How does the method of teachers in 
imparting education to early childhood character ? ( 2 ) What are the barriers and solutions 
of teachers in imparting education to early childhood character ?. 
The purpose of this thesis are : ( 1 ) to determine the method of teachers in imparting 
education to early childhood character , ( 2) to assess the barriers and solutions of teachers 
in imparting education to early childhood characters 
In this study the authors use : The method used is a qualitative method . The location 
study Early Childhood Education in kindergarten Darmawanita Psychology. Data 
collection using interviews , observation , and documentation on principal, teachers , 
students , and parents. Data validation was done by means of triangulation , because in this 
study obtained data will be collected and knowing the truth . The data analysis technique 
consists of data presentation , data reduction , and conclusion. 
The results of the study and discussion of this research are: (1) the methods used in 
educating the character of younger children in kindergarten Darmawanita Terri most 
appropriate method ideals or examples are preceded by an introduction, adapt, and develop, 
methods karyawisat and demonstration method (2) constraints experienced in educating the 
character not only from children, but also the schools, teachers, and family environment. 
Solutions to overcome these obstacles is (1) Principals: Principals, is expected to provide a 
wide range of media support early childhood education in the form of characters, story 
books about the character, comics, or images. (2) Teachers: Teachers are expected to give a 
good example to children by keeping the behavior wherever they may be, explaining to 
children the reasons that can be understood and accepted by children. (3) the child's 
parents: Parents play a role in educating the character of children by familiarizing children 
applying the character values that have been taught in school when I was at home. Maintain 
and supervise each child activities that children become focused. 
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 الملخص
 
 ةم َكزت أطرَحخ رحذ عىُان " الغٍوُ  ابتوزر  وً عةاعوخ ا حورع الزضدوٍل فول الي ُلوخ  وً ةَفوخ أط وب  
 لُلؤ ارٍرح ، َالإشراع عدى الحبط . 32111131131، وٍل .  لٍدً ارارس صدحً رٍري " َوذ 
 كدمبد : حرع الزضدٍل ،  ً ارحدخ الي ُلخ المجكرح .
ظوبٌرح الزضدوٍل الحورع ٌوُ َاعوت اللَلوخ أَ الحكُاوخ ، َظوبف َأٌولاع َاللا ع َةاء ٌذا الجحش اه قجل ٌَوً 
الزرثٍخ الُطىٍخ ٌُ رشكٍل اُاطىٍه ثبلحرع. َالمقصُ  اتزٍضبة قٍل الزضدٍل حورع   رورا القوٍل الىجٍدوخ عٍولح لديو ة، 
لي ُلوخ المجكورح . شخص َاغمُعخ اه الىبا  ً المغزمع َا اخ َ اللَلخ. الزضدٍل ٌُ طبثع ٌبم علا رغرا  وً ارحدوخ ا 
كل الضدُم الزً ٌمكه اتزٍضبثٍب  ً إ خب  ا اضل لذلك ٌُ اىبتت لزضدٍل حرع رغرا  ً ا ط ب  اه ته اجكورح َ ثشوكل 
 اكض اه أعل رشكٍل شخصٍخ عٍلح .
) كٍ طرٌقخ المضدمٍه  ً رُ ٍر الزضدٍل لل شخصٍخ  وً ارحدوخ الي ُلوخ  1احُة الجحش  ً ٌذي الرتبلخ ٌُ : ( 
 ) اب ًٌ الضُافق َالحدُ  المضدمٍه  ً رُ ٍر الزضدٍل لل شخصٍخ  ً ارحدخ الي ُلخ المجكرح ؟ . 3جكرح ؟ ( الم
) لزحلٌل طرٌقخ المضدمٍه  ً روُ ٍر الزضدوٍل لول شخصوٍخ  وً ارحدوخ الي ُلوخ  1َالغرض اه ٌذي الرتبلخ ًٌ : ( 
 دٍل إلى أحرع  ً ارحدخ الي ُلخ المجكرح) لزقٍٍل الضُافق َالحدُ  لدمضدمٍه  ً وقل الزض 3المجكرح ، ( 
 ً ٌذي اللةاتخ اتزخلام الكزبة : اليرٌقخ المسزخلاخ ًٌ طرٌقوخ الىوُعً .  ةاتوخ اُقوع رضدوٍل الي ُلوخ المجكورح 
عدل الى س . عمع الجٍبوبد ثبتزخلام المقوبث د ، َالمراقجوخ ، َالُصوبفق عدوى اولٌر الملةتوخ   ةم َوذ ً ةٌبض ا ط ب  
َالي ة ، َأَلٍبء ا اُة. َقل رل الزحقق اه صحخ الجٍبوبد عه طرٌق الزضدٍش ،  ووً  وً ٌوذي اللةاتوخ توٍزل  َالمضدمٍه
عموع الجٍبووبد الزوً رول الحصوُ  عدٍٍوب َاضر وخ الحقٍقوخ . رزكوُن رقىٍوخ رحدٍول الجٍبووبد اوه عورض الجٍبووبد ، َالحول اوه 
 الجٍبوبد، َ الاتزىزبط.
) ٌَسجق ا تبلٍت المسزخلاخ  ً رضدٍل الحورع لطط وب  ا صوغر توىب 1ُس ًٌ: (وزبفظ  ةاتخ َاىبقشخ ٌذي الجح
رٍري المضل أوست طرٌقخ أَ أاضدخ اه اقلاخ، َالزكٍ ، َريٌُر، َطرق الرح د المٍلاوٍخ   ةم َوذ ً ةٌبض ا ط ب  
ضووب  ووً الموولاةا، ) القٍووُ  اووه اَي الخجوورح  ووً رضدووٍل الحوورع لووٍس  قوون اووه ا ط ووب ، َلكووه أ ٌ3َطرٌقووخ اهووبٌرح ( 
  xx
 
) الىهوبة: الىهوبة َاوه المزُقوع أن روُ ر اغمُعوخ 1َالمضدمٍه، َالجٍئخ ا تورٌخ. حدوُ  لدزغدوت عدوى ٌوذي الضقجوبد ٌوً ( 
َاتضخ اه َتبفل الإع م  عول الزضدوٍل  وً ارحدوخ الي ُلوخ المجكورح  وً شوكل الحورَع، َكزوت القصوخ حوُ  الشخصوٍخ، 
ه المزُقع المضدمٍه لإعيبء اضب  عٍول لطط وب  عوه طرٌوق الح وب  عدوى السودُ  ) المضدمٍه: ا3َالكُاٍلٌب، أَ الصُة. (
) َالولي الي ول: اَثوبء 1أٌىمب كبوُا، اُفحب أن ا ط ب  ا تجبة الزً ٌمكه أن ٌكُن ا ٍُاب َاقجُلا اه قجل ا ط ب . (
زوً رول رلةٌسوٍب  وً الملةتوخ ردضت  َةا  ً رضقٍ شخصوٍخ ا ط وب  اوه قجول رضرٌو ا ط وب  ريجٍوق القوٍل الشخصوٍخ ال 
 عىلاب كىذ  ً المىز . الح ب  عدى َالإشراع عدى كل ا وشيخ ط ل أن ٌصجح ا ط ب  رركٍزا.
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wakatab atrwht taht eunwan " Aljuhud Mastr Fi Ziraeat Al'uhraf Alttaelim Didd Alttufulat 
Fi Rawdat 'Atfal Darmawanita Tiri " min qibal Laely Mar'atus Sholikhah , nim . 
2811123123 , wal'iishraf ealaa alhajj . Luluk Atirotu Zahroh  ،M.Pd 
 
kalimat : harf alttaelim , fi marhalat alttufulat almubakkira . 
 
walddafie wara' hdha albahth min qibal wahi zahirat alttaelim alharf hu wajib alddawlat 'aw 
alhukumat , wazayif wa'ahdaf alttarbiat alwataniat hu tashkil muatinin bialharuf. 
walmaqsud aistieab qiam alttaelim harf l ghars alqiam alnnabilat jayidatan lilttalabi, shakhs 
wamajmueat min alnnas fi almujtamae wal'ummat w alddawla. alttaelim hu tabie hamm 
jiddaan taghras fi marhalat alttufulat almubakkira . kl aleulum alty ymkn aistieabaha fi 
'iidkhal al'amthal ldhlk hu munasib litaelim harf tagharrus fi al'atfal min sinn mubakkirat w 
bishakl mukaththaf min ajl tashkil shakhsiat jayida . 
 
mihwar albahth fi hadhih alrrisalat hu : ( 1 ) kayf tariqat almueallimin fi tawfir alttaelim lal 
shakhsiatan fi marhalat alttufulat almubakkira ? ( 2 ) ma hi aleawayiq walhulul 
almueallimin fi tawfir alttaelim lal shakhsiatan fi marhalat alttufulat almubakkira ? . 
 
walgharad min hadhih alrrisalat hi : ( 1 ) litahdid tariqat almueallimin fi tawfir alttaelim lal 
shakhsiatan fi marhalat alttufulat almubakkirat , ( 2 ) litaqyim aleawayiq walhulul 
lilmuellamin fi naql alttaelim 'iilaa 'ahraf fi marhalat alttufulat almubakkira. 
 
fi hadhih alddirasat aistikhdam alkitab : alttariqat almustakhdamat hi tariqat alnnawei . 
dirasat mawqie taelim alttufulat almubakkirat fi riad al'atfal Darmawanita eilm alnnafs . 
jame albayanat biaistikhdam almuqabalat , walmuraqabat , walwathayiq ealaa mudir 
almadrasat walmuellamin walttllab , wa'awlia' al'umur. waqad tamm alttahaqquq min sihhat 
albayanat ean tariq alttathlith , li'annah fi hadhih alddirasat sayatimm jame albayanat alty 
tamm alhusul ealayha wamaerifat alhaqiqa . tatakawwan taqniat tahlil albayanat min earad 
albayanat , walhadd min albianati, w alaistintaj. 
 
natayij dirasat wamunaqashat hadhih albuhwth hi: (1) wayasbiq al'asalib almustakhdamat fi 
taelim alharf lil'atfal al'asghar sana fi riad al'atfal Darmawanita tiri almathal 'ansab tariqatan 
'aw 'amthilatan min muqdimatin, walttakayif, watatwiri, waturuq alrrihlat almaydaniat 
watariqat muzahara (2) alquyud min dhwy alkhibrat fi taelim alharf lys faqat min al'atfali, 
walakun 'aydaan fi almadaris, walmuelimina, walbiyat al'asriati. hulul lilttaghallub ealaa 
hadhih aleaqabat hi (1) alnnizaru: alnnizar wamin almtwqe 'an tuaffir majmueatan 
wasieatan min wasayil al'iielam daem alttaelim fi marhalat alttufulat almubakkirat fi shakl 
alhurufi, wakatab alqissat hawl alshshakhsiati, walkawmidiaa, 'aw alssur. (2) almelamin: 
min almtwqe almueallimin li'iieta' mithal jayid lil'atfal ean tariq alhifaz ealaa alssuluk 
'aynama kanuu, mwdhaan 'ann al'atfal al'asbab alty ymkn 'an yakun mafhumaan 
wamaqbulanaan min qibal al'atfali. (3) waliday altfl: alaba' taleab dawraan fi tathqif 
shakhsiat al'atfal min qibal taerif al'atfal tatbiq alqiam alshshakhsiat alty tamm tadrisuha fi 
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almadrasat eindama kunt fi almanzili. alhifaz ealaa wal'iishraf ealaa kl al'anshitat tifl 'an 
yusbih al'atfal tarkizaan. 
 
